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МЕТОДЫ ИНЖЕНЕРНОЙ ПОДДЕРЖКИ 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО ТРУДА
Условия умственной деятельности человека являются наименее 
разработанной областью знаний в охране труда. Наиболее известные 
исследования здесь относятся к психофизиологии умственного труда [1,2] и к 
научной организации труда [3,4]. Между тем, интенсивная умственная 
деятельность способна оказывать на организм человека не менее деструктивное 
воздействие, чем физический труд. И в большей степени это относится к 
высшим формам умственного труда, связанного с творческой деятельностью, 
требующего больших первоначальных знаний, обработки обширных массивов 
первичной информации, дающего новые, нестандартные результаты.
По степени напряжения, психофизическим нагрузкам, которые 
испытывает организм творческой личности, эта форма трудовой деятельности 
требует не менее существенных усилий, чем физический труд При этом в 
настоящее время отсутствуют эффективные инженерные средства для 
улучшения условий труда этой категории работников.
 Самые общие представления о физиологическом механизме творческой 
деятельности человека связаны с возникновением т.н. кортикальной доминанты 
в умственной деятельности и образованием констелляции нервных центров 
(очагов повышенной активности в коре головного мозга) со строгой 
иерархической подчиненностью [5,6], внешним раздражителем для которой 
является нерешенная проблема. По данным А.А.Ухтомского и В.М.Бехтерева, 
которые подтверждаются современными экспериментальными исследованиями, 
состояние организма человека в условиях творческой деятельности является 
Весьма специфическим. Оно связано с исключительной восприимчивостью 
нервной системы и организма, в целом, к любым внешним раздражителям, в 
том числе, инфекционному поражению, сосредоточенностью и отвлеченностью 
от повторяющихся сигналов, затратами ресурсов организма для поддержания в 
рабочем состоянии тех органов, функционирование которых связано с 
констеллированными нервными центрами головного мозга, требует крайне 
высокого нервного напряжения и связано со сложным взаимодействием 
процессов возбуждения и торможения, в частности, с развитием механизма 
"запредельного охранительного торможения". Как следствие суммации 
нервного возбуждения, появляется опасность функционального истощения 
клеток головного мозга. Нарушение равновесия основных процессов в нервных 
центрах способствует развитию глубоких форм невроза. А изменения в 
динамике высшей нервной деятельности приводят к нарушениям динамики 
функций сердечно-сосудистой системы и, как следствие, к гипертоническим 
последствиям на фоне невроза высших нервных отделов нейрогуморального 
аппарата, регулирующего артериальное давление [7].
Все это истощает организм человека, делает его в большей степени 
беззащитным перед внешними раздражителями, способствует снижению его 
сопротивляемости и, как следствие, заболеваниям центральной и 
периферической нервной и сердечно-сосудистой систем, снижению иммунных 
функций организма.
В самом общем виде, любой творческой работе предшествует период 
накопления и обработки первоначальных знаний. Следующий этап связан, как 
 правило, с поиском путей решения проблемы, качественной обработкой 
первоначальных знаний. Этот этап предваряет процесс получения конечного 
результата (квинтэссенции творческого процесса), причем физиологические 
особенности  последней стадии не имеют достоверного научного объяснения.
С развитием средств цифровой обработки информации и современных 
компьютерных систем существенно упростился доступ к информационным 
фондам,. в том числе, мировым. Поэтому период накопления и обработки
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первоначальных знаний для решения творческой проблемы не несет 
сверхвысокой нагрузки на нервную систему работника умственного труда, что 
подтверждается экспериментальными исследованиями [8]. А последний этап 
этой деятельности связан со скрытыми интуитивными проявлениями на 
психофизиологическом уровне, которые до настоящего времени остаются 
недоступными для управления.
Поэтому, важным моментом для улучшения условий творческого труда в 
самых различных областях человеческой деятельности - инженерной, научной, 
культурной и др. - является развитие методологии поиска путей разрешения 
проблемных ситуаций.
Мировой науке и практике решения пионерских задач на протяжении 
столетий был известен единственный метод такого поиска - метод проб и 
ошибок (МПиО). Большинство известных решенных творческих задач в самых 
различных областях человеческой деятельности связано с этим универсальным, 
но крайне неэффективным методом интуитивного перебора вариантов решения 
проблемы, количество которых бесконечно. Как следствие - большие потери 
времени и сил на изучение видимых вариантов, невозможность увидеть 
альтернативные решения и новые задачи. Здесь потери могут измеряться 
годами и столетиями. Примером может служить создание менискового  
телескопа, который по признанию его изобретателя Максутова, мог быть 
создан еще при Ньютоне и Декарте, т.е. двести лет назад.
Потребность в изменении методологического подхода в области поиска 
путей решения творческих проблем возникла только в связи с резким 
увеличением темпов развития науки и техники. 
В результате появилось большое количество работ в области 
активизации творческого мышления, которые можно классифицировать по 
признакам [9] как:
-психологические (мозговой штурм и его варианты, метод фокальных 
объектов, синектический анализ);
-интенсификации перебора вариантов (морфологический метод, метод 
контрольных вопросов); 
 -алгоритмические (ТРИЗ, комбинаторные  методы).
В основе большинства методик была интуитивная попытка авторов 
уйти от психологической инерции, всегда играющей отрицательную роль в 
процессе решения творческих или нестандартных задач.
Философскую основу мозгового штурма (А.Осборн, 1939г.) составляет 
теория З.Фрейда, согласно которой мыслительные и поведенческие процессы 
человека определяются привычными представлениями и запретами, которые 
препятствуют нелогичным действиям и представлениям. Для творческого 
процесса с его запредельным мышлением это является базой для проявления 
психологической инерции. Поэтому создатели метода сознательно отделяют 
в творческой деятельности процесс генерации идей от процесса их критической 
оценки Методы мозгового штурма в различных интерпретациях имеют 
главный недостаток - его результаты в значительной мере определяются 
уровнем специальной подготовки участников. Кроме того, слабость метода в 
его же силе: любая генерация новых идей бесплодна без параллельного
критического анализа. Поэтому, методом мозгового штурма успешно решаются 
только относительно простые задачи в отдельных областях творчества.
Метод синектики (У. Гордон, 1956г.) создан в развитие мозгового 
штурма и использует приемы, призванные выявить у исследователя 
ассоциации, первичным источником которых являются произвольные 
(например, символические) аналогии. Теоретические основы синектики связаны 
с заменой интуитивных (по Гордону "неуправляемых") творческих процессов в 
группе специально подобранных синекторов на операционные ("управляемые"), 
т.е. основанные на смысловых аналогиях между объектом и произвольно 
выбранной модалью. Исходные предпосылки метода включают интенсивную
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подготовку синекторов на базе огромного фактического материала, стремление 
 к развитию моторной памяти. Как показала практика [10], эффективность 
работы синекторов в течение одного-двух лет резко снижается из-за выработки 
“человеческого" ресурса.
Метод синектики исчерпывает возможности, которые существуют при 
переборе вариантов решения творческих задач. Поэтому в 70-е года 
применение методов активизации резко снизилось.
Морфологический анализ (Ф.Цвикки) основан на системном переборе 
вариантов решения задачи, как сочетания групп возможных признаков и 
свойств объекта исследования, исключив влияние случайных признаков и 
свойств. Анализ проводится на основании многомерных таблиц 
(морфологический ящик). Метод предусматривает перебор очень большого 
количества вариантов из числа возможных состояний системы без сколь- 
нибудь формальных правил отбора. Это резко снижает эффективность метода.
Комбинаторный метод (В.Н.Глазунов, 1990) основан на представлении 
суммы знаний в различных областях науки и техники в виде формальных 
эффектов и понятийных аналогий, иерархически согласованных между собой и 
образующих некоторую структурно-функциональную последовательность. 
Метод легко формализуется, удобно переводится на программное обеспечение и 
 используется для синтеза широкого спектра технических систем. Однако, как 
показал наш длительный опыт применения этого метода, он неприменим для 
решения изобретательских задач высокого уровня.
ТРИЗ (теория решения изобретательских задач, Г.Альтшуллер, 1956г.) 
занимает особое место среди методов активизации творческого мышления и по 
сути своей, получив возможность выйти за пределы смысла своего 
первоначального названия, в настоящее время является наиболее эффективным 
методом интеллектуальной поддержки такого рода деятельности.
Основные направления развития ТРИЗ, как методологии поддержки 
интеллектуальной деятельности:
- закономерности (не законы, [11]) развития технических систем, как основа 
теории. Причем, в последнее время появились исследования, 
подтверждающие не только объективность этих закономерности, но и 
расширение сферы их притязаний на другие классы сложных систем, в 
частности, коллективы, учебный процесс, семантические системы, игры, 
системы в психологии и др.;
- анализ и синтез сложных (в первую очередь, технических) систем, 
основанный на методах функционального анализа противоречий, 
функционально-идеального моделирования, синтеза альтернативных 
систем, вепольного анализа, методах прогнозирования развития систем;
- инструментарный фонд (приемы разрешения технических противоречий в 
системах, принципы разрешения физических противоречий, стандарты и 
микростандарты ТРИЗ, линии развития систем);
- информационный фонд, включающий обширные базы данных по 
физическим, химическим, биологическим, математическим и др. эффектам, 
ресурсам систем, задачам-аналогам;
- психологические методы активизации мышления (развитие творческого 
воображения, применение оператора РВС и др.).
 
Методология ТРИЗ нашла широкое применение для решения большого 
круга самых разнообразных проблем в различных областях человеческой 
деятельности: изобретательстве [11], исследовательской практике и аварийной 
диагностике [12], экономике и организации производства [13], социальном 
менеджменте [14] и даже в таких, как музыкальная композиция и рекламная 
деятельность и медицина. Разработана компьютерная версия алгоритма 
решения изобретательских задач [9], существенно упрощающая использование 
этого непростого метода.
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Все это позволило ввести в учебные планы высших учебных заведений 
различных стран, в частности, Массачусетского технологического,
Московского энергетического, Белорусского (Минск) и Гомельского 
политехнических институтов, Рижского, Пермского и Челябинского 
технических университетов, Саратовского госуниверситета, университета 
Уэйна (штат Мичиган, США), Детройтского технического университета 
(США) и университета г.Брно (Чехия), учебные дисциплины по теории решения 
изобретательских задач. Известен опыт применения методологии ТРИЗ в 
учебных программах дисциплин "Детали машин", "Теоретическая механика", 
"Теория машин и механизмов", "Английский язык (общеобразовательный 
курс)", "Охрана труда и окружающей среда", "Общая электротехника", 
"Микроэлектроника", "Метрология и стандартизация", "Основы инженерного 
 проектирования", "Основы творчества", "Педагогика и психология". Эго 
позволило существенно изменить подход и повысить эффективность процесса 
обучения, научить выпускников вузов нестандартному, творческому 
мышлению, шире привлечь их к научной работе не только в стенах вуза но и на 
производстве.
В связи с этим представляется целесообразным более широкое 
применение методологии ТРИЗ в учебных планах и отдельных дисциплинах 
для таких многопрофильных технических вузов регионального уровня, как 
Приазовский государственный технический университет.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Основные направления инженерной поддержки интеллектуального 
труда, в частности, для изобретательской деятельности, связаны с развитием 
алгоритмических методов активизации творческих процессов, в достаточной 
степени структурированных, легко поддающихся формализации и 
компьютерной обработке. В настоящее время авторами накошен достаточный 
опыт преподавания в области методологии инженерной поддержки творческой 
деятельности, который необходимо более широко использовать в учебном 
процессе высшей школы для будущих инженеров, экономистов, педагогов, 
филологов при чтении как общих, так и специальных курсов.
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